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?????????????????????????????????
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?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????  
? .? ?????????????????  
? 2010 ??????????GDP??????????????????????
???? GDP ?????? 21 ?????????????? 10 ????????
????????2010 ??????? 23 ???????????????????
????????web??????? GDP ???????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
GDP ???????????????????????  
? ???????????????????????????????? 10 ???
?????????????????????????????????????
? GDP ??????????????? 10 ?? 1 ??????????????
???????????????????????????  
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????? GDP ?????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
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?????????? 1?  
????????????????????????????????????
?????????????? 2???????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
                                                  
1  ?????????????????????????????????????
extensive growth???????????????????????????????
?????????????????????  2007????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????=??????????????????????????????
????????????????????????????????  
2 ?????????????????????????????????? 1999??
??  
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??????????????????????????? 3???????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????&???????????? 1973???????????
1961? 4??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????  
?????????????????????????????????????
??????  
1. ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????  1972? 168-174? 5??????????????????????
?????????????????????????????????=??
???????  
2. ???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
                                                  
3 ???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????=????
???????  1953? 11????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????1952?18??  
4 ???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????=????????????
???????????????????????????????????????
?????????????? 1999? 35-37??  
5 ??????????????????????????????????????
???????????????????  1996???????  
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? 18-19 ????????????????????????????????
??????????????????? /????????????????
???  
3. ???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????? vs.??????????????
????????????????????????? 6?  
???????????????????????????1970-80 ????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????  
? ????????????????????????????????????
1980 ????????????????????????????????????
??????????????????? 1993 ????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????? 7?????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????? 8?  
? 1972 ?????????????????????????????????
                                                  
6 ??????????????????????????????????????
?????????????????????????1986?????????????
???????????????????????????????????????
????????????  
7????????????????????????????????????????
????????????????????? 1980 ????????????????
????????????  2010??  
8 ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????VOC???????????????????????????????
????????? Modernity ???? modernities????????????????
????????? 2005?B. Hancké 2007????????????? 2013?????
???????????????????????? VOC ?????????????
??????????????????????1990 ???????????????
??????????  1999?????  
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?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 9?  
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????? 1981??????????????? 1981,1993-2013?S. Strange 1970??  
??????????????? 3 ????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????? 10?  
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
                                                  
9 ???=???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????K.????????????1998????  
10 ????????????? 1990?2000 ???????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????  2002???????
??  
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?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???  
? ????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????? 1990 ???????????????????
??????????????????????????B. So 2013? 227?????
??????????? 1368 - 1911??????????????????????
??????????????????????? 11??????????????
??????????????????????????????? 12???????
????????  
?????? 20? 30 ???????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????? GDP ??????????????????????????????
????????????????  
? .? ??????????????????????  
? ??????????????? 21 ????????????????????
                                                  
11 1950 ???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????? 18 ????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????? 1980 ?????????????????
????????????????  2004??????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????R. Huang  1994:Conclusion???????? 1991??  
12 ??????????????????????????????????????
???????????????????P. Huang 1985???????  
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=??????????????????????????OECD????????
?????????????????????????A. Maddison  2001?????
?? 1000 ?????????????????????????????????
????GDP????????????????????????????????
?????????? 18 ??????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????? 19-20 ?????????????????
???????????????  
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????? GDP ?????
?????????? 1820? 1950 ?????? GDP ????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????  1998? pp.140-141??  
????????????????????????????
??
?????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????  
???????? 2 ?????????????? 1 ????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????? 20 ?????????
?????????????????????????????????????
????????? GDP ??????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????P. Ho 1959?????????? 1983????  1973?
Wrigley et al. 1981??????????????????????????????
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???????????????????????????????????? 13? 
? 2 ??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????? 14??????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????  
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?GDP????????? 1??????????????????????????
1?????????????????????????????????????
????????  
 
 
 
 
 
 
                                                  
13 ??????????????????????????????????????
??????????????????????????????? J. Durand 1974?
C. McEvedy et al. 1978?P. Bairoch 1976?????????????  
??????????????????????? ???????????????
???????????????????????????????????????
???????????OECD ????????? EH ???? Economic History 
Association??Hi-Stat ?????????????????????????????
??????????????????????????? web ??????????
????????????  
14 ??????????????????????????????????????
??????? 1960 ???????????????  1964?????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????  
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?? 1?????? GDP ????????? ID? * 
??  ??  ?????
??  
???  ??  ??  
0 11,115 ?  1,560 26,820 1,200 
1000 10,165  2,840 26,550 3,188 
1500 44,345 800 8,475 61,800 7,700 
1600 63,955 600 11,447 96,000 9,620 
1700 83,395 527 16,222 82,800 15,390 
1820 163,722 12,548 37,710 228,600 20,739 
1870 370,223 98,374 83,646 189,740 25,393 
1913 906,374 517,383 232,351 241,344 71,653 
1950 1,401,551 1,455,916 510,243 239,903 160,966 
1973 4,133,780 3,536,622 1,513,070 740,048 1,242,467 
1998 6,960,616 7,394,598 1,132,434 3,873,352 2,581,576 
2003 8,643,800 8,430,800 1,552,200 6,188,000 2,699,300 
*?Maddsion 2001? 261????? idem 2007? 44??????  
?? 1?????? GDP ????????? ID? *? 1 ????  
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???????? 19-20 ??????????????????????? 20 ??
?????????????????????????????????????
?????????????? 2003 ?????????????????????
?????????1990 ?? US ???????? ID?=International Dollars???
????????????????????????????????? GDP ??
????????????????????????????? GDP ??????
??????????????  
? ??? ? 1?? 2000 ??????????????????????? ????
?????????? 20 ??????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????1000 ??
? 19 ????????????????????????????? 2???????
1???????????????????  
?? 2? 1000-1820 ?????? GDP ????????? ID? *? 1 ???  
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??????????????????????????? 17 ?????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 1???
2?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
GDP ?????????? 1?????? 19 ?????????????????
????????????????????????????????????? 2???
????????????????????????????? 20 ???????
?????????????????????????????????????
?????????? 20 ??????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????  
? ?????????????????????????? OECD ???????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????  
? .? ????????????  
? ???????????? GDP ??????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????? -????????
??+???+??????+?????????+??????+????+????
??????????????????????????????????????
???????? GDP ???????????????????????????
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?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????? 285 ???????A. Maddison 2007? 37? 15????????????
??????????????????????????? GDP ? 25%?????
????????? 1300? 1820 ????????? GDP ? 600USD? ID?????
????????????????????????????????????  
? ????????????????????????????????????
???????????GDP?????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????  
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????? 16???????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????  
? ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???? 1920? 30 ?????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
                                                  
15 ?????????????????????????????????????D. 
Perkins 1969?????????? 200?300kg ?????????????????
?????????????????????  
16 ???????????????????????????P. Ho 1959?Chap. 2 ??
????????????????????????????  2013????????
???????  
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?????????????????????????????????????
???????? 1980 ????????????????  1980? 17???????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????? J.???????????????
??????????????????????D. Perkins 1969?Appendix A?P. Ho 
1959????  2000????  2001?  J.  Lee and F. Wang 1999???????????
???1000 ?????????????1 ??? 1100 ???6500 ????? 1400 ???
? 1 ? 5000 ??? 1600-1700 ??? 3 ? 1300 ??? 1794 ??? 4 ? 3000 ??? 1850
??? 5 ? 8300 ??? 1953 ???????????????P. Ho 1959??  
? ??????????????K.?????????????????????
??????????????????????????????  
?? 3??????????????????? 1000CE.-?  
 
?K. Deng 2004? 34????  
 
                                                  
17 ????????????????  2011????  
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???????????????????????????J.???????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???? 2 ????????????  
? ? 1 ??K.????? 3??????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????? 1 ???????????????
?????? 14 ??????????????????????????????
?????????????????????????????? 19 ??????
??????????????????????????????????????
??????????? 1580 ??????? 1 ? 6 ???? 2 ? 5 ???????
????????????????????M. Elvin 1973?129??????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????? 18????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 19??????
????????????????????????????????  
? ? 2 ??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
14 ??? 17 ???????????????????????????????
                                                  
18 K.?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????K. Deng 2004?37-41??  
19 ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????  2013??  
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?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????1400 ?????????1650 ??????????????
1850 ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????? 17 ????????????????? GDP ???????????
??????????? 2??????1630 ????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????? 1670 ??????????????????
??????????????????? 1 ?????????????????
????????????????????????? 1/2? 1/3 ????????
???????????????????????????? 1950 ???????
???3000 ???????????????? 5%???????????????
?????????  2011?????????????????????????14
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????  2013?36????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 20?  
???????? ? ???????????????????? 10 ???????
?????????? GDP?? 450ID??????????????? 1/3 ???
?????????????????????????????????? 19 ???
? 600ID ?????????????A. Maddison 2007? 29???????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????  
???????????? GDP ????? 600ID ???????????1000 ?
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????ID??  
                                                  
20 ?????? 17 ??????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????G. Parker 2013??  
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?? 2??????????????????????? ID?  
Year 1000 1500 1600 1700 1820 1870 1913 1950 1973 1998 
??  
 
??  
400 
 
450 
774 
 
600 
894 
 
600 
1,024
600
1,232
600
1,974
530
3,473
552
4,594 
 
439 
11,534 
 
839 
17,921
3,117
?A. Maddsion 2001? 264????  
??????????? 16 ?????????????????????????
???????????????? GDP ???????????????????
???????????????????  
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???? =????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 21?  
????????????????????????????????????
??????????????
???
???
??????????????????????????????????
???????????????????=??????????????????
?????????????????????????????? 2001????  1977??
                                                  
21 ???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????E. Boserup 1965???????=????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? high 
equilibrium trap????????M. Elvin 1973?????????????????
???????????????????????????????????????
=??????????????G. Zhao 1986??  
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??????????????????????????????????????
??????????????????D. Little 1992??????????????
???????????????????? 15 ????????????????
?????? ????  1994??????????????????????????
???????????????????????????????Bin Wong 1997?
22?  
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????? 23???????????????????????????
??????????????????????P. Huang 1985????????????
?????????????????????????????????????
???? ??????????????????????????????????
???????????????????????????  
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????? 19 ???????????
???????????????????????????? 19 ????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????K. Pomeranz 2000??  
????????????????????????????????????
                                                  
22 ???????????????????????????? 20 ????????
???????????????????????????????????????
????????????????????K. Sugihara 2000??  
23 ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????  1949???????
??  1995??  2009??????????????????????????????
?????  
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??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????P. Huang 2002?Brenner and Isett 2002??  
?????????????? GDP ????????????? GDP = 600ID ?
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????G. Liu 2013??
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????  
????????? ? ???????????? 3 ??????????????
?????????????????????????????????????
68%??????????? 1000 ??????????????????????
?????????????????????? 19 ??????????????
??? 19 ????????????????????????????????
?????A. Maddison 2007? 31?G. Rozman 1974???????????????
????????????????????????????  
?????????????????????????????????????
??????????????????Zhao Gang 1986?????????????
??????????????????????????????????????
??????? 19 ?????????????????????????????
?????  
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????? 15 ????????
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????????????????????????????????????  
1966?? 3 ?? 1 ??24???????????????????????????
?????????????? -?????????????? -?????????
?????????????????????????????????????
?????  
?????????????????????????????25???????
???????????????????????????????????? 19
?????????????????????????????????????
?????????????????  1973???????????????????
?????????????????  
?????????????????????????????????????
?????????????????????  
?? 3??????????????????????  
??  ? 1 ???  
??????  
? 2 ???  
???????
? 3 ???  
?????????
etc .?  
1600 
1700 
1800 
1840 
454
512
1,975
2,734
214
131
437
565
237 
267 
875 
1,185 
???  2010? 179-180????  
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????  
                                                  
24 ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????  
25 ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????F. Mendels 1972????  1985????  2000??  
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???????? ?????????????? ?????? ???? ? ?????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????? OECD ?
IMF?????? GDP ???????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?Purchasing Power Parity ??? PPP??????? ICP2011 ??????????
??????????????????????????????????????
???????????????? 1990 ???????????????????
?????????=1990 International Dollar??? ID??  
????????? ID ??????????????????????????
?????????PPP ????????????????????????????
ID ?? GDP ????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????? 1990 ????????
? 1600 ??????????????????????????????????
??????????? 1600 ????????????????????????
??????????????????????????????????  
? ???? 20 ???????????????????????????????
???????????????? etc.????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????? PPP ????????
???????????  ?????????????????? 20 ??????
??????????????????????????  
???????????????????? 600ID ???????? GDP ????
???????????????????  
? .? ?????????  
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????  
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????  
?????????????????????????????????????
?????????????????=??????????????? ?????
??????????????????????=???????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????  
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
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GDP（$） 
シンガポール 1,322 29,474 新 疆 ウイグル自 治 区 382 1,881
香 港  1,898 27,679 山 西 省 596 1,771
台 湾  3,644 15,928 河 南 省 1,567 1,670
上 海 市  1,300 7,236 湖 北 省 951 1,668
北 京 市  987 6,329 海 南 省 132 1,587
マレーシア 1,507 5,770 重 慶 市 438 1,562
トルコ 4,027 5,518 陜 西 省 567 1,522
天 津 市  547 5,163 湖 南 省 949 1,499
浙 江 省  1,974 3,998 寧 夏 回 族 自 治 区 89 1,486
江 蘇 省  2,715 3,614 青 海 省 80 1,475
広 東 省  3,286 3,553 エジプト 1,075 1,449
タイ 2,063 3,252 フィリピン 1,176 1,363
イラン 2,179 3,108 江 西 省 586 1,354
山 東 省  2,769 2,984 四 川 省 1,083 1,323
遼 寧 省  1,160 2,733 チベット自 治 区 36 1,308
福 建 省  955 2,693 広 西 壮 族 自 治 区 606 1,291
内 モンゴル自 治 区  601 2,515 安 徽 省 771 1,261
中 国 全 体  30,874 2,378 雲 南 省 503 1,125
河 北 省  1,462 2,127 甘 粛 省 286 1,098
黒 竜 江 省  776 2,031 貴 州 省 286 726
吉 林 省  536 1,972 ベトナム 610 725
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Summary 
Recently, many of Japanese have been shocked by the fact that the GDP of 
China had exceeded that of Japan, and that China had overtaken Japan as 
world’s second-largest economy. This also encourages economic historians of 
China to reevaluate “the advancedness” of China, ever before her encounter 
with the West. In this paper, the author argues that i) as far as the recent 
dynamism of Chinese economy is concerned, scholars tend to lay emphasis 
on qualitative changes, rather than quantitative changes. This tendency can 
be interpreted in the context of the important shift in current trends of 
thoughts in the post-Cold War regime, and in the evolutional development in 
quantitative history. ? ) recent findings in quantitative history are best 
culminated in the historical statistics compiled by Angus Maddison including 
those of pre-modern China. While Maddison’s statistics has made a great 
contribution in incorporating the experiences of China into global economic 
history in a measurable way, the reliability of numerical data and calculating 
methods such as population, productivity, and conversion rate to PPP are 
still opened to question. ? ) The most important problem is that more and 
more scholars have resorted to a conventional essentialism to understand 
the economic growth in pre-modern China, in which  monotonous 
“institutions” are often referred to as explanatory variables.  
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